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Pujian ke atas Nabi Junjungan Besar Muhammad S.A.W, Para Sahabat, Solehin serta 
muslim dan muslimat. Bersyukur ke hadrat llahi kerana dengan limpah rahmatNya saya 
dapat menyiapkan kajian akhir ini mengikut masa yang telah ditetapkan. 
Teristimewa buat emak dan keluarga di atas dorongan dan pengorbanan serta iringan 
doa sepanjang pengajian di sini. Khas buat bapa, pengorbananmu tetapku ingat selalu. 
Semoga rohmu berada di kalangan orang-orang yang soleh. 
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik 
Zakaria Ahmad selaku penyelia kajian akhir saya di atas nasihat dan tunjuk ajar yang 
telah diberikan sepanjang saya menyiapkan kajian akhir ini. Tidak lupa juga kepada 
pensyarah-pensyarah Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah yang lain, terima 
kasih diucapkan di atas ilmu dan nasihat yang telah dicurahkan selama pengajian saya 
di sini. 
Penghargaan serta ucapan setinggi terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat 
dalam membantu saya dalam semua aspek termasuk pihak KTM Komuter dan Majlis 
Perbandaran Subang Jaya. 
Ucapan terima kasih juga kepada individu-individu berikut yang telah menyunnbangkan 
idea-idea serta pendapat yang bernas iaitu : 
1. Encik Hashim Bin Ramli 
Ketua Bahagian Pengangkutan dan Penumpang Komuter 
2. Encik Zainordin Bin Salleh 
Ketua Stesen Komuter Serdang 
Penghargaan ini juga ditujukan kepada semua teman-teman yang telah bersama 
daripada semester 01 sehingga semester akhir ini. Segala sokongan, pengalaman, 




Pengangkutan adalah merupakan keperluan penting bagi manusia dalam melakukan 
pelbagai perkara yang mellbatkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain 
tanpa mengambilkira destinasi yang dikaji. Sistem perkhidmatan Komuter yang 
diperkenalkan oleh pihak KTM, adalah merupakan mod pengangkutan yang membuat 
pejalanan antara kawasan pinggir bandar dengan pusat bandar yang berhampiran. 
Tujuan perkhidmatan ini adalah untuk memberi kemudahan perkhidmatan kepada 
pekerja di sektor kerajaan dan juga swasta malah ianya juga digunakan untuk tujuan 
perjalanan aktiviti-aktiviti lain seperti beriadah, membeli belah dan Iain-Iain lagi. Sistem 
landasan yang digunakan adalah sistem landasan berkembar. Selain itu operas! 
perkhidmatan Komuter dikawal oleh sistem kawalan berpusat berkomputer. Bilik 
kawalan atau operas! terletak di Kuala Lumpur. Kaedah ini merupakan ciri-ciri teknikal 
yang cuba diperkenalkan oleh KTM bagi meningkatkan lagi mutu pengangkutan awam 
pada masakini. Jangkakan kadar pertumbuhan penduduk di kawasan kajian akan 
meningkat pada masa akan datang oleh sebab itu perkhidmatan Komuter mempunyai 
potensi untuk menjadi sebagai satu mod pengangkutan awam yang lebih efisein. 
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